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No trabalho foi avaliado o efeito da radiação UV-B sobre a germinação de urediniósporos de Hemileia
vastatrix, agente causal da ferrugem do cafeeiro. Com urediniósporos coletados de lesões jovens de folhas de
café,foram obtidas suspensões contendo 105urediniósporos mL-1nas quais foi adicionado Tween 80 (0,02%
v/v). Alíquotas de 20µL da suspensão foram transferidas para placas de Petri plásticas contendo ágar-água e
expostas em diferentes doses de radiação (1,4; 1,6 e 2,3 kJ m-2) em câmara de UV-B a 25±2 °C. Após
irradiação, os urediniósporos foram incubados a 22 ± 1 °C no escuro por 5; 10; 12,5 e 15 horas. Foram
avaliados 100 urediniósporos/placa, considerando como germinado os que apresentavam tubo germinativo
com comprimento igual ou superior ao seu maior diâmetro. Nas maiores doses a redução da germinação foi de
até 50%, mesmo com maior período de incubação. Na menor dose e um mesmo período de incubação a
germinação relativa foi próxima de 100%, indicando que o aumento no nível da radiação UV-B apresenta
efeito deletério e ou retarda a velocidade de germinação dos urediniósporos de H. vastatrix.
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